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На сегодняшний день в Государственной 
Думе РФ на рассмотрении находится проект 
Федерального закона № 679268-6 «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части расши-
рения перечня категорий несовершеннолет-
них, помещаемых в центры временного со-
держания для несовершеннолетних правона-
рушителей органов внутренних дел», внесен-
ный 17 декабря 2014 г. 
Отношение ученых и практиков к поме-
щению несовершеннолетних правонарушите-
лей в центры временного содержания – про-
тиворечивое [1]. Они указывают на ряд про-
блем, которые существуют и требуют реше-
ния в случае принятия законопроекта [2]. 
Данный законопроект предусматривает 
возможность применения новой меры пресе-
чения, которая может быть избрана исключи-
тельно в отношении несовершеннолетних, – 
помещение в центр временного содержания 
для несовершеннолетних правонарушителей 
органов внутренних дел (далее – ЦВСНП). 
Данную меру пресечения авторы законо-
проекта предлагают применять только по су-
дебному решению в отношении несовершен-
нолетних, обвиняемых в совершении престу-
плений небольшой, средней тяжести, а также 
тяжких преступлений (за исключением пре-
ступлений, указанных в ч. 5 ст. 92 УК РФ). 
Необходимость принятия судебного решения 
обусловлена тем, что данная мера пресечения 
предусматривает ограничение конституцион-
ного права человека на свободу передвиже-
ния, как и заключение под стражу и домаш-
ний арест. 
Срок избрания данной меры пресечения – 
не более 2 месяцев с возможностью продле-
ния в порядке ст. 109 УПК РФ (то есть в по-
рядке, предусмотренном для продления сро-
ков содержания под стражей). Указанная мера 
пресечения может быть избрана согласно за-
конопроекту в ходе досудебного производства 
при любой форме предварительного рассле-
дования. 
По своей сущности, данная мера пресече-
ния наиболее близка к заключению под стра-
жу, однако с более мягким режимом содержа-
ния и, кроме того, в ЦВСНП будет прово-
диться индивидуальная воспитательная про-
филактическая работа с несовершеннолетни-
ми с целью предупреждения преступлений в 
дальнейшем. 
Мы относимся к идее внедрения новой 
меры пресечения положительно. Принятие 
законопроекта позволит решить ряд проблем 
не только правового характера (возникающих 
как в законодательной, так и правопримени-
тельной практике), о которых речь пойдет да-
лее, но и внесет свой вклад в борьбу с пре-
ступностью несовершеннолетних, поскольку 
взаимодействие с несовершеннолетними в 
ЦВСНП направлено на предупреждение со-
вершения ими преступлений в дальнейшем. 
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Необходимо заметить, что для реализации 
данного предложения законопроекта практи-
чески подготовлена материально-техническая 
база, поскольку он не предусматривает созда-
ние каких-либо новых учреждений, куда бу-
дут помещаться несовершеннолетние подоз-
реваемые и обвиняемые, а предлагает исполь-
зовать центры при органах внутренних дел. И 
поскольку такие центры уже существуют в 
органах внутренних дел, это является поло-
жительным моментом при решении вопроса о 
возможности практической реализации ука-
занного нововведения. 
В законодательстве РФ на сегодняшний 
день не урегулирован порядок рассмотрения в 
суде вопроса о помещении несовершеннолет-
него в ЦВСНП в отсутствие самого несовер-
шеннолетнего в судебном заседании. Возни-
кает вопрос о возможности проведения такого 
судебного заседания и возможности непо-
средственного помещения подростка в такой 
центр. Возможно, для решения этого вопроса 
необходимо законодательно установить пол-
номочие сотрудника полиции на принуди-
тельный привод несовершеннолетнего право-
нарушителя в суд, поскольку это соответство-
вало бы принципу непосредственности и уст-
ности судебного разбирательства. Явку несо-
вершеннолетних в судебное заседание обес-
печивают органы внутренних дел, по инициа-
тиве которых рассматриваются материалы. 
Согласно ст. 424 УПК РФ вызов несовершен-
нолетнего подозреваемого, обвиняемого, не 
находящегося под стражей, к следователю, 
дознавателю или в суд производится через его 
законных представителей. О приводе УПК РФ 
в данном случае не упоминает. 
Указанного вопроса касается рассматри-
ваемый нами законопроект. В нем отмечается, 
что принятие судебного решения об избрании 
меры пресечения в виде помещения в центр 
временного содержания для несовершенно-
летних правонарушителей органов внутрен-
них дел в отсутствие несовершеннолетнего 
подозреваемого или обвиняемого допускается 
только в случае объявления его в розыск с 
обязательным участием законного представи-
теля в судебном заседании. Таким образом, 
можно сделать вывод, что обязанность по 
обеспечению явки возлагается на органы 
предварительного расследования. 
Исходя из изложенного мы считаем, что 
данный вопрос также необходимо законода-
тельно урегулировать при помещение несо-
вершеннолетнего в ЦВСНП в качестве меры 
пресечения. 
Законопроектом также предлагается ус-
тановить минимальный возраст несовершен-
нолетних, с которого возможно их помещение 
в ЦВСНП (в соответствии с Федеральным за-
коном от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об ос-
новах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних»). 
Здесь нужно отметить, что минимальными 
стандартными правилами Организации Объе-
диненных Наций, касающимися отправления 
правосудия в отношении несовершеннолет-
них (Пекинскими правилами), понятие «несо-
вершеннолетний» охватывает возрастной 
диапазон от семи до 18 лет. Законопроектом 
же, с учетом анализа судебной практики, 
предлагается установить возможность поме-
щать в ЦВСНП несовершеннолетних, дос-
тигших возраста девяти лет. 
Еще одним положительным моментом за-
конопроекта является углубление правовой 
регламентации вопросов применения мер 
пресечения в отношении несовершеннолет-
них. Предлагается ст. 423 УПК РФ расширить 
и указать в ней также обстоятельства, которые 
необходимо учитывать при избрании меры 
пресечения в виде присмотра за несовершен-
нолетним: условия проживания и воспитания 
несовершеннолетнего подозреваемого или 
обвиняемого, способность родителей либо 
иных лиц, на которых может быть возложена 
обязанность по присмотру, оказывать поло-
жительное воздействие на несовершеннолет-
него, отсутствие факторов, свидетельствую-
щих о злоупотреблении родителями либо 
иными лицами, на которых может быть воз-
ложена обязанность по присмотру, спиртны-
ми напитками или о незаконном потреблении 
ими наркотических средств или психотроп-
ных веществ. 
Мы считаем, что нет необходимости в 
данном случае делать ссылку именно на та-
кую меру пресечения, как присмотр за несо-
вершеннолетним, а распространить действие 
этой нормы на все случаи применения мер 
пресечения в отношении несовершеннолет-
них, к тому же дополнить данный перечень 
следующими обстоятельствами: возраст несо-
вершеннолетнего; уровень психического, фи-
зического, интеллектуального развития, а 
также иные особенности его личности; инте-
ресы самого несовершеннолетнего; причины 
и условия, способствовавшие совершению 
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преступления; наличие соучастников (в том 
числе взрослых). 
При рассмотрении законопроекта в Коми-
тете Государственной Думы РФ по вопросам 
семьи, женщин и детей, а также Комитете по 
охране здоровья и в Правовом управлении 
ими были даны заключения, в которых ука-
занные органы отметили ряд недостатков за-
конодательной техники и недостаточной про-
работанности некоторых вопросов (к приме-
ру, вопросов содержания несовершеннолет-
них в ЦВСНП, то есть режима их пребыва-
ния). 
Что же касается содержательной части 
законопроекта, то, по нашему мнению, не-
обоснованным является применение данной 
меры пресечения при совершении преступле-
ния небольшой тяжести, как это планируется 
предусмотреть в ч. 1 ст. 107.1 УПК РФ, по-
скольку рассматриваемая мера пресечения 
предусматривает лишение свободы лица, что 
является несоразмерным по сравнению с са-
мим совершенным противоправным деянием. 
Планируется также внести изменения не 
только в УПК РФ, но и в Федеральный закон 
от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних», допол-
нив его ст. 221, регулирующей вопросы, свя-
занные с правилами внутреннего распорядка 
ЦВСНП. В частности, п. 10 ч. 2 ст. 22.1 закре-
пляет, что в правилах внутреннего распорядка 
необходимо предусмотреть порядок органи-
зации воспитательного процесса и обеспече-
ния обучения несовершеннолетних по основ-
ными дополнительным образовательным про-
граммам (в том числе с применением элек-
тронного обучения и дистанционных образо-
вательных технологий). Данное положение 
отражает в целом суть рассматриваемой нами 
меры пресечения: лицо, в отношении которо-
го она применена, подвергается определен-
ным лишениям, ограничениям его прав. Но в 
то же время не останавливается процесс его 
обучения, поскольку в ЦВСНП планируется 
при избрании меры пресечения в полной мере 
реализовать и образовательную функцию. 
Смысл данной нормы очевиден: не отрывать 
ребенка от процесса обучения, не ограничи-
вать при проведении предварительного рас-
следования его право на образование, закреп-
ленное в ст. 43 Конституции РФ. 
Помимо этого, в ЦВСНП будет организо-
вываться и проводиться психодиагностиче-
ская и психокоррекционная работа с несо-
вершеннолетними. 
Часть 2 ст. 108 УПК РФ устанавливает, 
что к несовершеннолетнему подозреваемому 
или обвиняемому заключение под стражу в 
качестве меры пресечения может быть при-
менено в случае, если он подозревается или 
обвиняется в совершении тяжкого или особо 
тяжкого преступления. В исключительных 
случаях эта мера пресечения может быть из-
брана в отношении несовершеннолетнего, по-
дозреваемого или обвиняемого в совершении 
преступления средней тяжести. 
Мы считаем необходимым в связи с при-
нятием обсуждаемого законопроекта отме-
нить возможность применения заключения 
под стражу в отношении несовершеннолетних 
за преступления средней тяжести (которое и 
так применяется лишь в отношении лиц в 
возрасте от 16 до 18 лет, о чем указывалось 
выше). Законодатель и судебная практика уже 
предусматривают исключительность данной 
меры пресечения, поскольку лишение свобо-
ды является наиболее серьезным ограничени-
ем прав человека при избрании меры пресе-
чения. 
Так, в Постановлении Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 19 декабря 2013 г. № 41 «О 
практике применения судами законодательст-
ва о мерах пресечения в виде заключения под 
стражу, домашнего ареста и залога» (п. 4) 
указывается, что в исключительных случаях, 
как единственно возможное в конкретных ус-
ловиях с учетом обстоятельств совершенного 
преступления и данных о личности, заключе-
ние под стражу может быть избрано в отно-
шении несовершеннолетнего, подозреваемого 
либо обвиняемого в совершении преступле-
ния средней тяжести. 
На основании изложенного мы полагаем, 
что более целесообразным будет помещение 
несовершеннолетнего лица, подозреваемого 
(обвиняемого) в совершении преступления 
средней тяжести, в центр временного содер-
жания несовершеннолетних правонарушите-
лей. 
Таким образом, рассматривая законопро-
ект как в целом положительное явление, мы 
считаем, что необходимо сузить сферу его 
применения, а также несколько изменить в 
связи с этим нововведением и правовое регу-
лирование применения меры пресечения в 
виде заключения под стражу несовершенно-
летнего подозреваемого, обвиняемого. 
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PUTTING A MINOR INTO THE CENTER OF TEMPORARY 
DETENTION OF JUVENILE OFFENDERS  
AS A PREVENTIVE MEASURE 
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 In this article, for the first time, a draft law is being analyzed, which is being consid-
ered in the second reading at the time of writing the article. A view is expressed on the
need to amend this draft law. The author expresses his attitude to the bill, on the whole 
considering it as a positive phenomenon, believes that the introduction of a new preven-
tive measure will help solve a number of problematic issues. The author justifies the posi-
tion that it is necessary to exclude the possibility of imprisonment of minors for commit-
ting a crime of medium gravity. 
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